Western printed matters introduced to Japan in the latter half of 18th century: Analyzing the "Sekijijou" in the "Yogaku bunko" by 三山 陵
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